


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1801015073 KHARISMA EKA MUMAYYIZ  87 85  89 90 A 87.70
 2 1901015002 RIZKY ZULVA NUGRAHA  80 77  76 95 B 79.30
 3 1901015007 SYAYID MUSTOFA  74 76  62 85 B 70.70
 4 1901015017 PINGKAN SAFIRA  85 84  96 100 A 90.70
 5 1901015022 NANDA DEVI RAHMAWATI  72 81  81 95 B 79.70
 6 1901015027 FITRI DININGSIH  72 61  74 95 B 72.90
 7 1901015032 BULAN HIJRIATI WAHYUDI  83 87  84 95 A 85.40
 8 1901015037 SYIFA AZZAHRA  85 79  88 95 A 86.00
 9 1901015042 ZHAFARINA HAFIZHA  79 81  66 100 B 76.30
 10 1901015047 ZHARIFAH LUTHFI FIRSTIANTY N  88 80  95 95 A 89.90
 11 1901015052 ESHA KARUNIA PUTRI  80 81  71 95 B 78.10
 12 1901015057 RORO AMBAR FITRIANINGSIH  76 78  70 90 B 75.40
 13 1901015062 CHANTHIKHA REVANZA KASIH  78 81  70 95 B 77.10
 14 1901015067 MUGHNII NURLIANA EFENDI  45 78  63 100 C 64.30
 15 1901015072 AHMAD FAUZI  82 85  92 95 A 87.90
 16 1901015077 ANNISA NUR SYABANI  82 80  88 95 A 85.30
 17 1901015082 RIANKA ANINDYA RAHMADHITA  78 85  70 90 B 77.40
 18 1901015087 AULIA AZIZAH  84 80  95 100 A 89.20
 19 1901015092 BILAL FADLURROHMAN  55 83  73 85 B 70.80
 20 1901015097 MAESAROH  82 90  86 95 A 86.50
 21 1901015102 SYIFA SABRINA YUDHANI  83 85  72 85 B 79.20
 22 1901015107 YUDA GUNAWAN  80 80  80 100 A 82.00
 23 1901015112 YUSUF LEDDY LESMANA  86 78  79 100 A 83.00
 24 1901015117 ANGGITA PRATIWI FRIDAYANTI  63 78  80 85 B 75.00
 25 1901015122 SILKA SRI DEWI  74 78  69 100 B 75.40
 26 1901015127 FAIQA FADILLAH  68 78  61 90 B 69.40
 27 1901015131 MYRA RAHMA SYAHFITRI  74 81  93 95 A 85.10
 28 1901015133 NURSYAMSI ZAINUDDIN  81 75  82 100 A 82.10



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1901015143 AMIN KARIM MUKHLISH  72 78  86 85 A 80.10
 31 1901015147 LULU VONNY ELFRIAN  86 82  90 100 A 88.20
 32 1901015150 ANGGRAENI FITRI LESTARI  88 72  82 95 A 83.10
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